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は　じ　め　に
　本小論においては，Michel Butor（１９２６年生まれ）の『土地の精霊』シリーズの第４巻『トラ
ンジット』（Transit, Le Génie du lieu ４, Galimard, １９９２，以下，Transit と略）における  《Vingt 
et un classiques de l’Art japonais》「日本美術の２１の古典」を取り上げ，その構成，その意味内容
を分析することにより，作者の想像世界の中で重要な主題となっている「土地の精霊」がどのよ
うに表現されているかを見てみたい。
１．　《Vingt et un classiques de l’Art japonais》 に登場するテクスト群
　Transitに関しては，その全体的な構成，および，その中のひとつのテクストである《Vingt et 
une letres à Frédéric-Yves Jeannet à propos du Mexique》「フレデリック＝イヴ・ジャネに宛て
た２１通のメキシコに関する手紙」については，「Michel Butor と「土地の精霊」（４）」において検
討した１）。今回はこの Transit に登場する別のテクスト，以前検討した作品と同じく２１という数字
をそのタイトルに持つ《Vingt et un classiques de l’Art japonais》「日本美術の２１の古典」（以下，
《Vingt et un classiques》と略）に関して検討してみたい２）。





１　LES ５３ ETAPES DU TOKAIDO/HIROSHIGE　広重の東海道五十三次　Ｂ２２ 
２　LE PAVILLON DU PHENIX/UJI　鳳凰堂　Ｂ７４ 
３　LES PARAVENTS DES PRUNIERS/OGATA KORIN　光琳作紅白梅図屏風　Ｂ７８ 









５　LES PARAVENTS DES PORTUGAIS AU JAPON/NAIZEN　内膳作南蛮屏風『日本におけ
るポルトガル人』　Ｂ１１０ 
６　LE ROMAN DU PRINCE/GENJI　源氏物語絵巻　Ｂ１１８ 
７　CORNEILLES ET PRUNIERS/UNKOKU TOGAN　雲谷等顔作『梅に鴉』　Ｂ１２２ 
８　LA COMEDIE ANIMALE/TOBA SOJO　鳥羽僧正作鳥獣戯画　Ｂ１３０ 
９　FLEURS ET OISEAUX DES QUATRE SAISONS/AU JUKO-IN DANS LE DAITOKU-JI 
PAR EITOKU KANO　大徳寺聚光院の狩野永徳筆四季花鳥図　Ｂ１３４ 
１０　BIOGRAPHIE/DU MOINE IPPEN　一遍上人絵伝　Ｂ１４２ 
１１　LES SIX VOIES/LES ROULEAUX DES ENFERS　地獄草紙における六道　Ｂ１４６ 
１２　LE GRAND ROULEAU/SESSHU TOYO　雪舟の四季山水長巻　Ｂ１５４
１３　HISTOIRE DE GISHO ET GENJYO/DEUX PATRIARCHES DE LA SECTE KEGON　華厳
宗祖父絵伝，義湘伝，元暁伝　Ｂ１５８ 
１４　LA DECORATION DU TENKYU-IN AU MYOSHIN-JI/KANO SANRAKU ET KANO SAN-
SETSU　狩野山楽および狩野山雪作，妙心寺天球院の障壁画　Ｂ１６６ 
１５　LES ORIGINES DU MONASTERE DU MONT SHIGI/EPOQUE HEIAN　信貴山縁起  Ｂ
１７０
１６　LES PINS SOUS LA BRUME/HASEGAWA TOHAKU　長谷川等伯の松林図屏風  Ｂ１７８
１７　LA VILLA KATSURA/KOBORI ENSHU　小堀遠州と桂離宮  Ｂ１８２
１８　LES PARAVENTS AVEC EVENTAILS AU DAIGO-JI/TAWARAYA SOTATSU　醍醐寺蔵，
俵屋宗達の扇面散屏風  Ｂ l９０
１９　LE PAVILLON D’ARGENT/EPOQUE MUROMACHI　銀閣寺　Ｂ１９４ 
２０　LE HORYU-JI/EPOQUE ASUKA　法隆寺　Ａ７０




との区別を示す。 Transitは Transit A，Transit Bとして，Ａの部分を表表紙から，Ｂの部分を裏
表紙から読み進めるという配置になっており，この「日本美術」の場合，裏表紙から始まる Tran
sit Bの２２頁から１９７頁までと，表表紙から始まる Transit Aの７０頁から１７３頁までの間に登場する
という仕組みになっている３）。
　この《Vingt et un classiques》における２１の作品は，建造物，絵巻，障屏画および浮世絵に関
する考察から成り立っているが，Butorは，日本論である別の著作 Le Japon depuis la France – un 
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（表１）
建築物，飛鳥，聖徳太子，推古天皇２１法隆寺Le Horyu-ji　１
建築物，平安，平等院　２鳳凰堂Le Pavilon du phénix　２
建築物，室町，足利義政１９銀閣寺Le Pavilon d’argent　３
建築物，室町　４竜安寺の石庭Le Jardin sec du Ryoan-ji　４
建築物，江戸初期，小堀遠州１７桂離宮La vila Katsura　５
絵巻，平安後期　６源氏物語絵巻Le roman du prince Genji　６




絵巻，義湘，元暁，明恵１３華厳宗祖父絵伝Histoire de deux patriarches 
de la secte Kegon
　９
絵巻，鎌倉中期，一遍１０一遍上人絵伝Biographie du moine Ippen１０




Fleurs et Oiseaux des quatre 





La décoration du Tenkyu-in 
au Myoshin-ji par Sanraku et 
Sansetsu
１４











Les Paravents des Portugais 




Les Paravents avec éventails 
de Sotatsu au Daigo-ji
１８
障屏画，江戸中期，尾形光琳，酒井抱一　３光琳作紅白梅図屏風Les Paravents de pruniers de 
K  rino
１９
浮世絵，江戸後期，葛飾北斎２０北斎の富獄百景Les Cent Vues du Fuji de 
Hokusai
２０




２．　《Vingt et un classiques de l’Art japonais》と Flotements d’Est en Ouest
　Butorは Transitに《Vingt et un classiques》を掲載しているが，この作品は，以前，作者が
Flotements d’Est en Ouest「東から西へと浮き漂って」（以下，Flotements，「浮き漂って」と略）
というタイトルの元に発表しようと計画したが，様々な理由で出版が困難となった日本論のテキ






《Vingt et un classiques》の一部分を掲載している。作者が Rêveの中で引用している部分は，“Le 
Horyu-ji”「法隆寺」（Transitの章番号２１，章のタイトルは Rêveによる。以下同。），“Les cent vues 
du Fuji de Hokusai”「北斎の富獄百景」（同２０），“Le pavilon d’argent”「銀閣寺」（同１９），“Les 




（“Les ５３ Étapes du Tokaido de Hiroshige”「広重の東海道五十三次」の始まりの部分で，次のよ
うに語っている。
　　Hiroshige a refait près de ４０ fois les ５５ planches du Tokaïdo. （…） Ceci est la dernière page du livre 
japonais, mais la première du livre français.４）
　また，Transitの最後の章（“Le Horyu-ji”「法隆寺」）の最初の頁では次のように語っている。
　　Ceci est la dernière page du livre français, mais la première du livre japonais. （…） ５）
　このことは，フランス語版は“Les ５３ Étapes du Tokaido de Hiroshige”「広重の東海道五十三次」
の章から始まり，“Le Horyu-ji”「法隆寺」の章で終わることを表し，日本語版はその逆の流れ，
すなわち，「法隆寺」“Le Horyu-ji”の章から始まり，「広重の東海道五十三次」“Les ５３ Étapes du 
Tokaido de Hiroshige”で終わることを表している。Transitの第２章である “Le pavilon du phé-




　４）　Michel Butor : Transit, Le Génie du lieu ４, （Galimard, １９９２）, B２２.（以下，Transitと略。）
　５）　ibid, Ａ７０.










　　Il faudrait y aler pendant une nuit claire de pleine Lune l’hiver après une chute de neige. （…）, puis 
se recomposer doucement tandis que nous réchaufferions nos mains en silence autour des bols fumant 
dans l’air glacé.
　★
　　Un abbé du temple dont fait partie le Pavilon d’Argent, admirant la Lune depuis la véranda, trouva 
qu’ele éclairait de façon si émouvante un tas de sable laissé par des ouvriers qui travailaient à la recons-
truction d’autres bâtiments, （…） Est-ce le même abbé qui a décidé d’étaler à côté une autre tas de sable 
plus grand, de l’aplanir et ratisser en bandes pour reproduire la mer de l’Ouest qui mène à la Chine, ou 




られているのが理解される。これは第１章 “Les ５３ Étapes du Tokaido de Hiroshige”「広重の東
海道五十三次」から第１９章  “Pavilon d’argent”「金閣寺」は Transit Bに所属しているが，第２０章









































































































































































































































































































































































































































































３．　《Vingt et un classiques de l’Art japonais》における方向の問題そして書物の可能性
　Butorは《Vingt et un classiques》で取り上げられている，２１の作品に関して，多くの要素に
注目しているが，その中でも特に，方角の問題に重要な意味付けを行っているのがよく理解され




論である Le Japon depuis la France – un rêve à l’ancre『フランスから見た日本―夢を停泊させて』
という作品のタイトルにおいても，フランスから日本という具合に，西から東という方向を明示
している。
　この方角という要素に焦点を絞り，この《Vingt et un classiques》の中で，Butorがこの方角
という問題をどの様に検討しているかを見てゆきたい。





　　（…） je vais au paradis de l’ouest où règne Amida, mais aussi je vais de Tokyo vers Kyoto qui en est 
une figuration, du shogun vers l’empereur, （…） de l’époque d’Edo non seulement vers l’âge d’or quasi 
fabuleux de Heian, mais vers l’effervescence ouverte et dangereuse de l’époque Momoyama. A l’ouest de 
Kyoto, à peu près à même distance, on devine Nagasaki, cete fissure par laquele filtrent goute à goute, 
à l’intérieur du donjon japonais, les nouveautés de l’Occident, la Chine évidemment d’abord, mais surtout 
cet Extrême-Occident qu’est alors l’Europe. （…）  ８） 
　上で，フランス語版は “Les ５３ Étapes du Tokaido de Hiroshige”「広重の東海道五十三次」の
章から始まり，“Le Horyu-ji”「法隆寺」の章で終わり，日本語版はその逆の流れ，すなわち，「法














てくる。Butorは第４章 “Le jardin sec du Ryoan-ji”「竜安寺の石庭」において，その石庭に関し
て，次のように述べている。
　　L’arrangement de pierres fondamental dans un jardin japonais évoque une triade de puissances céles-
tres, un butsu entouré de deux bosatsu qui l’assistent, tel Amida entre Kannon et Seishi. Le groupe le plus 
occidental y correspond parfaitement. （…） Dans l’angle nord-est, celui par lequel on arrive, quelques 
marches permetent de descendre à un petit corridor couvert d’où l’on voit directement cete traide 
isolée. （…） C’est comme un autel d’Amida; le petit mur de l’ouest au fond, devant son rideau d’arbres, 
peut être considéré comme une représentation de son paradis d’après la mort. （…）  ９） 
　作者は竜安寺の石庭の中に見られる３つの石から成る三位一体の中に阿弥陀三尊像（阿弥陀菩
薩，観音菩薩，勢至菩薩）の姿を重ね合わせている。この箇所においても，作者は方位，方角に








　　Amida dans son or, （…） assis sur un piédestal octogonal qui se termine en énorme fleur de lotus, en-
touré, sur sa grande auréole de flammes, de bienheureux qui chantent, dansent et jouent de divers instru-
ments, （…）, Amida, sur les neuf portes doubles, descendait de son paradis pour chercher les neuf caté-
gories d’élus, et les y menait accompagné de Kannon et Seishi, de chanteurs, danseurs, joueurs 

















方向にも触れている。《Vingt et un classiques》の第５章“Les paravents des Portugais au Japon 
de Naizen”「内膳作南蛮屏風『日本におけるポルトガル人』」において，狩野内膳の南蛮屏風を見
た Butorは，日本と西洋を結びつける２つの方向に注目している。
　　Quand les Portugais voguant d’ouest en est parvinrent au Japon, ils ateignirent le but même que 















の哲学者 Bruneto Latiniの Livre du Trésorの世界にもつながるとしている。また，La Fontaine
の Fablesに触れて，Fablesの第７章以降は Esope や Phèdreのみならず，ヒンズーの Livre de 






て検討すると，この《Vingt et un classiques》において作者がさまざまな個所で触れている，フ
ランス語により書物を読む方向と，日本語により書物を読む方向との相違の問題に大いに関わっ
てくる。
　例えば，《Vingt et un classiques》の第１２章である “Le grand rouleau de Sessh  「雪舟の四季
山水長巻」 １５） の１頁目は次のようになっている。
　　Sur le sentier de l’autre côté de l’eau les gens se hâtent, sur leur âne ou à pied. Les feux ronflent 
dans les cuisines, les invités se congratulent. （…） La place du vilage grouilait de monde. Sur le sentier 
u”





de l’autre côté de l’eau les gens se hâtaient. Il devait y avoir une fête. Il doit y avoir une fête … Il y avait 
un clapotis près du rivage. １６）
　そして，　２ 頁目には次のような記述が見える。
　　（…） Nous abordons dans une crique, montons et descendons par des tunnels en escaliers qui nous 
font découvrir les entrailes de la Terre, au détour desquels de nouveau notre voyageur qui se repose en 
devisant assis avec son serviteur. （…） Mais cete province plus montagneuse encore que la précédente, 
nous ne l’avions jamais vue, avec cete pagode à sept toits superposés, les cloches tintant à leurs angles, 
et la flèche rivalisant avec ce pic, avec cete escalade du ciel. （…）. １７）
　また，　４ 頁目は次のようになっている。
　　Quelques arbres à droite d’un sentier où un jeune serviteur chargé de bagages suit son maître qui 
monte entre des rochers. （…） Et soudain voici un vilage, deux vilages même, l’un au-dessous, c’est 
plutôt une petite vile avec ses bâtiments à toits doubles ornés de dauphins ou phénix, de colonnades, 
l’autre au-dessus, derrrière des arbres encore transparents. （…） A nos pieds un vrai vilage cete fois, 
toits de chaume. Un torrent serpente parmi les rocs cristalins. Et nous retrouvons sur un pont notre voya-
geur de tout à l’heure, avec son petit serviteur qui a déposé les bagages dans quelque auberge. Est-ce 
bien le même? Comment savoir? Il marche en sens inverse. （…） １８） 

































倉の存在に読者の意識を働かせる仕掛けを作っている（De l’autre côté la nonne instale un garde-
manger; ils ne manqueront de rien. Un peu plus loin, il faut connaître le passage, à-demi caché par 






　Butorは《Vingt et un classiques》の最後の章 “Les cent vues du Fuji de Hokusai”「北斎の富獄
百景」 ２１） の４頁目で次のように述べている。
　　De même que les ５３ Etapes de Hiroshige comportent en réalité ５５ planches, les Cent Vues sont １０２ 
à compter les titres qui les éclairent dans un coin supérieur: ３１ dans le premier volume, ３０ dans le 
deuxième, ４１ dans le dernier. （…） Le Fuji est abordé de tant de façons différentes qu’il est bien difficile 
de déclarer qu’une image ne le représente pas. （…） Et dans l’avant-dernière page: le Fuji réfléchi dans 
les marais de Ja-oi, ne le voyons-nous pas deux fois ? （…） Cent Vues, c’est donc non seulement １０１ ou 
１０２, mais des centaines d’autres qui s’engendrent perpétuelement lorsque l’on feuilete ces pages pour 






　また，Butorは《Vingt et un classiques》の第３章　“Les paravents des pruniers de Korin”「光
琳作紅白梅図屏風」 ２３）において，光琳が宗達の『風神雷神屏風絵』をまねて，光琳自身の『風神











　　（…） Il s’agit d’une œuvre à transformations: partant de la copie, si je retourne l’Esprit du vent, je dé-
couvre les fleurs de l’été batues par la pluie que leur ont amenée les orages de la fin du printemps; si 
je retourne cet Esprit du tonnerre, je découvre les plantes de l’automne parfaitement raccordées à cele 







く作品」（une œuvre à transformations）の重要性を指摘している。
結　　　　　語
　本小論では Michel Butor の『土地の精霊』シリーズの第４巻（Transit, Le Génie du lieu ４, 
Galimard, １９９２）における《Vingt et un classiques》に関して，方角の問題を中心に分析を行っ
たが，いわば，「日本表現のための一試作」ともいえるこのテクストには，今回取り扱ったテー
マ以外の要素も多く登場している。例えば，他の多くの作品でも取り上げられている夢のテーマ，
また，特に障屏画においてみられる色彩の衝突などのテーマなどがこのテキストの中に散見する。
それらのテーマに関する分析，また，この Transitにおいて扱われている他の多くのテクストと
の関連などの検討もこれからの課題としたい。
〔２００８．９．２９　受理〕
玉　　田　　健　　二24
２４）　Transit, Ｂ８０– Ｂ８１.
